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Országos Körlánc Konferencia
1995. augusztus 22-24-én a Fővá­
rosi Önkormányzati Középiskolai Le­
ánykollégiumban a Körlánc Környezeti 
Nevelési Program Országos Konfe­
renciáját tartják. A Konferencia fővéd­
nökei Baja Ferenc és Fodor Gábor mi­
niszterek.
A Zala Megyei Pedagógiai 
Intézet szolgáltatásaiból
A Zala Megyei Pedagógiai Intézet 
ismét megküldte a megye iskolái ré­
szére szolgáltatásai kínálatát s a prog­
ramjai jelentkezési űrlapját.
A jelentkező Óvodapedagógusok és 
tanítók részére Hamza István, a Test- 
nevelési Főiskola adjunktusa tart előa­
dást a óvodai mozgásról és játékról 
1995 októberében.
Részvételi díj: 250 Ft/fő.
Nagy Magdolna főiskolai tanár Konf­
liktuskezelés az első négy iskolai év­
ben címmel tart a jelentkező alsó ta­
gozatos nevelők részére októberben 
és novemberben Zalaegerszegen, 
Lentiben, Keszthelyen és Nagykani­
zsán előadást.
Részvételi díj: 300 Ft/fő.
A korábbi hagyományoknak megfe­
lelően az 1995/96. tanévben is szer­
vez a MPI tehetséggondozó szakkörö­
ket a következő tantárgyakból: 
matematika 
fizika
számítástechnika 
A szakkörök helye: Zalaegerszeg 
Évi díj: 500 Ft
Általános iskolai fizika tanulmányi 
versenyek feladatainak módszertani 
kérdései
Vezeti: Forgács István szaktanácsa­
dó
Helye: Zalaegerszeg, Nagykanizsa, 
Lenti, Zalaszentgrót, Keszthely 
Időpont: 1995.október 
Részvételi költség: -  
Zala Megyei Pedagógiai Intézetben 
a felelős: Verebélyi Miklós
Tájékoztató a Másképp Alapítvány 
multikulturális programjáról, oktatásá­
nak eddigi tapasztalatairól. Bemuta­
tásra kerül a tanári kézikönyv, a tanulói 
munkafüzet, az oktatást segítő videotár.
Résztvevők: középiskolai tanárok, 
osztályfőnökök 
Helyszín: ZMP Zalaegerszeg 
Időpont: 1995. szept. 27., 14 h. 
Részvételi költség: -  
Zala Megyei Pedagógiai Intézetben 
a felelős: Kovács Tiborné
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